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Van de redactie 
Wij zijn in deze tijd van het jaar druk met 'het houden van bijen'. Een drukproef van Bijen blijft daardoor de wel 
eens een avond liggen. Nu ik dit zo opschrijf, vraag ik mij af welke zijn nu die werkzaamheden waar we in juni zo 
dmk mee zijn. Zijn we volop aan het honingslingeren, zijn we nog bezig met zwermverhindering of werken we 
aan de volkvernieuwing zoals Peter Elshout doet. Peter beschrijft in het hoofdartikel hoe hij de volksvernieuwing 
combineert met een varraobestrijding met melkzuur. Een bestrijdingsmethode die vriendelijker is dan het 
verdampen van oxaalzuur zoals Hennie Peten in het meinummer beschreef. Wij ontvingen kritische reacties op 
deze methode, u kunt ze lezen in de rubriek de lezer schriift. 
Ik heb een vraag aan u lezer: wat betekent volkvernieuwing voor u? Betekent het bevruchtingskastjes vullen, 
koninginnentelen of het toepassen van de Aalstermethode. Wie van ons werkt er eigenlijk nog met de 
. 
Aalstermethode? In spanning wacht ik uw reactie af. 
Marleen Boerjan 
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